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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
obat Suramin dan Isometamidium pada tikus putih yang 
diinfe~:.si T. evansi isolat BanYLlwangl. terhadap par·asite"­
mia, ke[flatian dan Packed Cell Volume. 
Tikus putih jantan sejumlah 30 ekor dengan berat 
badan ± 200 gram berumur satu sampai dua bulan diadapta­
sikan selama satu minggu, kemudian dibagi menjadi tiga 
kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 10 ekor tikus. 
Semua ti kus per·c("jbaan di infeksi dengan 10~' T. evans i 
is~lat Beo.nyuweo.nqi secareo. intra per-itoneal. SelanjLltny,:;.. 
diberi perlakuan sebagai berikut: kelompok I (kcntrol) 
tidak diber-i obat anti Surr-a; kelompok II diber-i obat 
Suramin secara intra muskuler dengan dosis 10 milig~am 
per kilogram ber-at badan; kelompok III diberi obat 
lsometamidium secara intra nillskuler- dengan dosis empat 
miligr-am per kilogr-am ber-at badan. Metode yang dipakai 
adalah Rancangan Acak Lengkap dengan tiga perlakuan dan 
1.0 ulangan. 
Hasil ,peneli.t.ian ini menunjukkan bahwa dar·i ketigc:\ 
perlakuan terhadap tikus putih memberikan pengaruh yang 
nyata (taraf signifikansi 0.05) terhadap parasitemia dan 
tidak berpengaruh nyata (taraf signifikansi 0.05) terha­
dap ada tidaknya kematian serta tidak berpengaruh nyata 
(taraf signi f H~'::lnsi 1).0::.) terhadap ni I a1. Packed Cell 
Vol LIme / PCV. 
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